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Wawancara 
 
Bapak Suhadi selaku carik di Desa Jenarsari, dilaksanakan Senin 13 November  
2011, Waktu 10.00 WIB. 
Bapak Ngatmin dilaksanakan Tanggal 20 Nopember 2011, Waktu 09.30 WIB 
 
Bapak Untung, Petani, dilaksanakan, Kamis: 28 Juni 2012, Waktu 07.30 WIB. 
 
Bapak Wahyudi, Petani juga Guru, di Desa Jenarsari 20 Nopember 2011, Waktu  
16.00 WIB. 
 
Bapak Ghozali, dilaksanakan tanggal 10 Desember 2011. Waktu 04.30 WIB 
 
Ibu Junainah dilaksanakan Tanggal 19 Nopember 2011, Waktu 10.00 WIB 
 
Ibu Nur Aida: Bakul Hasil bumi di Desa Jenarsari: dilaksanakan Kamis, 6 Oktober 
2011, Waktu, 09:00 WIB 
 
Ibu Ngatimah, dilaksanakan Tanggal 20 Nopember 2011, Waktu 08.30 WIB. 
 
Ibu Ti’adah, dilaksanakan Tanggal 23Desember 2011, Waktu 9.30 WIB. 
 
Ibu Ngapiah, dillaksanakaan Tanggal 20 Nopember 201, Waktu 14.30 WIB. 
 
Ky. Sutarno, dilaksanakan Tanggal 26 Febuari 2012, Waktu 20.00 WIB. 
 
Ustadz Faqih Syamsuri, dilaksanakan Tanggal 25 Februari 2012, Waktu 10.30 WIB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
